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ABSTRACT 
 
Khotimah, Khusnul. Student Registered Number.3213113090. 2015. The 
Correlation between Students’ Vocabulary Mastery and Their English-
Indonesian Translation Ability of Seventh Grade Students at SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung Academic Year 2014/2015. Sarjana Thesis. 
English Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 
State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor: H. Nursamsu, M.Pd. 
 
Keywords: Correlation, Vocabulary Mastery, Translation Ability 
 
English was foreign language taught in the world especially in Indonesia. 
Most of the sources of information including science books, news, and others 
were written in English. Therefore, students must be mastered four skills as 
listening, speaking, reading, and writing to master English. To support the 
acquiring the four skills, the learner should be able to master the English language 
components. One of them was vocabulary. Vocabulary was very important to 
learn. It has the function of understanding the message of a language and then 
translating it into other language. In the fact, translating from English into 
Indonesian was unavoidable process in teaching learning.  
The formulation of the research problem was “Is there any correlation 
between students’ vocabulary mastery and their English-Indonesian translation 
ability”. The purpose of the study was aimed to investigate the correlation among 
the vocabulary mastery and English-Indonesian translation ability. 
Research method in this study used correlational design with quantitative 
approach. The population was all of the seventh grade students at SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung. Meanwhile, the sample took B class consisting of 
32 students. The research instruments conducted through tests. Analyzing the 
data, it was analyzed by Pearson-Product Moment correlation using SPSS 16.0 
program. 
The result of this research showed that the mean score of students’ 
vocabulary mastery was 67,34. This score was in the level 61-80. So, it can be 
said that students’ vocabulary mastery was very good categorization. Besides, the 
mean score of translation ability was 44,53. It was in the level 40-59 which lies in 
good categorization. The correlation value (r) between the vocabulary mastery and 
English-Indonesian translation ability appeared from the computation calculation 
done by SPSS 16.0 showed 0,632. Based on the interpretation table, the score lies 
in the interval 0,60–0,799. It means that the correlation of this research was high. 
Therefore, it implied “there is a correlation among the vocabulary mastery and 
English-Indonesian translation ability of seventh grade students at SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung academic year 2014/2015”. Meanwhile, the 
significance of the correlation was found out by comparing the “rcount” and “rtable”. 
In point of fact, the “rcount” (0,000) was lower than the “rtable” showing (0, 349) in 
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the level 5% and 1% (0,449) for df. 30. Since the value of “rcount” was lower than 
“rtable”, the correlation was significant. In sum, this result took a conclusion that 
the Alternative Hypothesis (Ha) stated that “there is positive correlation between 
students’ vocabulary mastery and their English-Indonesian translation ability was 
accepted; in contrast; the H0  was rejected. 
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ABSTRAK 
 
Khotimah, Khusnul. NIM. 3213113090. 2015. Korelasi antara Penguasaan 
Kosakata Siswa dan Kemampuan Mereka dalam Menerjemahkan Teks 
Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 7 SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 
Pembimbing: H. Nursamsu, M.Pd. 
 
Kata kunci: Korelasi, Penguasaan Kosakata, Kemampuan Menerjemah 
 
Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa asing yang diajarkan di seluruh 
dunia khususnya di Indonesia. Berbagai sumber informasi seperti buku-buku ilmu 
pengetahuan, surat kabar, dan sumber informasi yang lainnya ditulis 
menggunakan bahasa Inggris. Untuk menyikapi hal itu, siswa-siswi harus 
menguasai 4 ketrampilan bahasa seperti ketrampilan mendengarkan, berbicara, 
membaca, dan juga menulis dengan tujuan supaya dapat menguasai bahasa 
Inggris. Untuk menunjang penguasaan keempat ketrampilan berbahasa ini, siswa 
juga harus dapat menguasai komponen-komponen dalam berbahasa. Salah satunya 
yaitu penguasaan kosakata. Kosakata merupakan salah satu komponen dalam 
bahasa Inggris yang sangat penting untuk dipelajari khususnya oleh siswa. 
Kosakata memiliki fungsi untuk memahami suatu pesan atau informasi dari suatu 
bahasa, kemudian pesan dari bahasa Inggris tersebut diterjemahkan ke dalam 
bahasa lain sesuai bahasa target yang diinginkan. Pada kenyataanya, 
menerjemahkan bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia merupakan proses yang 
tidak dapat dihindari di dalam proses pembelajaran.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 
antara penguasaan kosakata siswa dan kemampuan mereka dalam menerjemahkan 
teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia”. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara penguasaan kosakata siswa dan 
kemampuan mereka dalam menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa 
Indonesia.  
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah desain korelasi dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah semua siswa kelas VII di SMPN 
Sumbergempol. Sementara itu, peneliti mengambil siswa kelas 7B yang 
berjumlah 32 orang sebagai sampel. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 
tes. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus korelasi Pearson 
Product Moment dengan bantuan SPSS 16.0. 
Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari te 
pengusaan kosakata siswa adalah 67,34. Nilai ini berada pada interval 61-80. 
Sehingga, penguasaan kosakata siswa berada pada kategori sangat baik. 
Disamping itu, nilai rata-rata dari tes menerjemahkan teks bahasa Inggris ke 
dalam bahasa Indonesia adalah 44,53 yang mana berada pada interval 40-59. 
Sehingga, nilai rata-rata ini telah menunjukkan bahwa hasil terjemahan siswa 
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berada pada kategori baik. Nilai korelasi (r) antara penguasaan kosa dan 
kemampuan menerjemahkan menunjukkan 0,632 yang diperoleh dari hasil 
perhitungan SPSS 16. Berdasarkan tabel interpretasi yang telah ditentukan, 0,632 
berada pada interval 0,60–0,799. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua 
variable dalam penelitian ini berkorelasi tinggi. Sehingga berindikasi bahwa “ada 
hubungan antara penguasaan kosakata siswa dan kemampuan mereka dalam 
menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 
SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2014/2015”. Sementara itu, 
signifikasi hubungan dari nilai kosakata dan nilai dalam menerjemahkan 
dilakukan dengan membandingkan nilai “rhitung” dengan “rtabel”. Hasilnya  
menunjukkan bahwa nilai “rhitung” sebesar 0,000 lebih rendah daripada nilai “rtabel” 
sebesar 0,349 baik pada level 5% maupun 1% (0,449). Karena, nilai “rhitung”nya 
lebih rendah daripada nilai “rtabel”, maka korelasinya dinyatakan signifikan. 
Kesimpulannya, Hipotesis Alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa ada korelasi 
positif antara penguasaan kosakata siswa dan kemampuan mereka dalam 
menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia diterima, 
sementara Hipotesis Nol (Ho) ditolak. 
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